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Конъюнктура банковских переводов как одной из форм безналичных
расчетов в Республике Беларусь
Сегодня экономика, как и иные сферы хозяйственной деятельности 
общества, претерпевает трансформационные преобразования под влиянием 
процессов цифровизации и автоматизации. Что касается банковского сектора, то
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реалии настоящего времени превосходят те ожидания, которые возлагали на 
научный прогресс в области развития банковских технологий еще 10 лет назад. 
На данный момент не только актуальными, но и широко востребованными 
являются услуги банков в сфере безналичных расчетов, оперирование которыми 
значительно упрощает работу с денежными средствами, их субститутами и с 
менее ликвидными активами субъектов хозяйствования.
Статья 231 Банковского кодекса Республики Беларусь определяет 
безналичные расчеты в качестве альтернативы расчетам с применением 
наличных денежных средств и описывает их, как расчеты между физическими и 
юридическими лицами либо с их участием, проводимые через банк или 
небанковскую кредитно-финансовую организацию, его (ее) филиал в 
безналичном порядке [1]. В зависимости от нужд и предпочтений субъектов 
хозяйствования, между которыми возникла необходимость в расчетах 
безналичными денежными средствами, могут быть использованы такие виды 
безналичных расчетов, как банковский перевод, денежный перевод, аккредитив, 
инкассо или банковское платежное обязательство.
Банковский перевод представляет собой такой вид безналичных расчетов, 
который осуществляется через последовательность операций по исполнению 
платежной инструкции плательщика или бенефициара (взыскателя), в 
соответствии с которой один банк направляет в другой банк межбанковскую 
платежную инструкцию о перечислении денежных средств в пользу 
бенефициара (взыскателя) [2]. Основой расчетов посредством банковского 
перевода служат платежные инструкции -  поручения инициатора банковского 
перевода банку-отправителю о переводе в пользу бенефициара определенной 
суммы денежных средств путем представления расчетных документов, 
использования платежных инструментов, средств платежа или представления и 
использования иных документов и инструментов в случаях, предусмотренных 
Национальным банком.
К числу расчетных документов, в документировании которых возникает 
необходимость при проведении безналичных расчетов, относятся платежное 
поручение, платежное требование и платежное обязательство. В зависимости от 
того, кто является инициатором платежа, и от того, какая модель перевода 
денежных средств при этом действует, операция оформляется соответствующим 
документом. Актуальной особенностью действующей платежной системы 
Республики Беларусь является устойчивая тенденция к росту числа безналичных
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платежных операций с использованием расчетных документов, что наглядно 
отображено в таблице 1.
Таблица 1 -  Структура безналичного платежного оборота в разрезе платежных 
инструкций в Республике Беларусь в 2016-2018 гг. [3]
Расчетные документы Количество, ед. Доля в обороте, %2016 2017 2018 2016 2017 2018
Всего, в том числе: 393304554 465325545 536478841 100,0 100,0 100,0
платежное поручение 88445448 91861886 98192809 22,5 19,7 32,5
платежное требование 2300119 2172205 2103435 0,6 0,5 0,1
платежный ордер 301100252 370075507 435054777 76,6 79,5 67,0
платежный ордер для 
частичной оплаты 
платежного поручения 607305 518553 480903
0,2 0,1 0,1
платежный ордер для 
частичной оплаты 
платежного требования 589908 462167 400322
0,1 0,1 0,0
дополнительные виды 
платежных документов 264522 235227 246595 0,0 0,1 0,3
За период 2016-2018 гг. количество циркулирующих в стране расчетных 
документов увеличилось на 143 171 287 единиц, или на 36,4%. При этом 
практически неизменной остается структура безналичного платежного оборота в 
разрезе платежных инструкций: лидирующие позиции занимает платежный 
ордер, за которым по убыванию удельного веса следуют платежное поручение и 
платежное требование. Отдельную нишу занимают такие позиции, как 
платежный ордер для частичной оплаты платежного поручения и для частичной 
оплаты платежного требования и дополнительные виды платежных документов, 
доля которых не превышает и процента.
Что касается платежных инструментов, то в их отношении 
законодательством Республики Беларусь не предусмотрены строгие рамки 
нормативно-правового контроля. Тем не менее, Национальным банком уже 
разработана концепция соответствующего Закона «О платежных услугах в 
Республике Беларусь», в рамках которого предполагается конкретизировать 
термин «платежный инструмент» как средство на электронном либо ином виде 
носителя информации и (или) способ, позволяющие пользователю платежных 
услуг создавать и передавать платежные указания посредством программно­
технических средств, платежный документ, на основании или при 
использовании которых осуществляется (инициируется) платеж [4]. В таком
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случае к платежным инструментам относятся инструменты безналичных 
расчетов, основанные на дебетовых и кредитовых переводах, банковские 
платежные карточки, платежные инструменты электронной торговли, 
бесконтактное платежное приложение, предоплаченный финансовый платежный 
продукт, системы дистанционного банковского обслуживания и другие виды.
Банковские платежные карточки как внутренних, так и международных 
платежных систем являются одним из наиболее широко распространенных 
платежных инструментов в условиях современного финансового рынка в 
Республике Беларусь и эмитируется более чем 20 банками. При этом ежегодно 
увеличивается число операций, осуществляемых посредством банковских 
платежных карточек что представлено в таблице 2.
Таблица 2 -  Основные показатели развития рынка банковских платежных 
карточек в Республике Беларусь в 2016-2018 гг. [5]
Год














2016 1098943,6 38946510 20,2 61,4 79,8 38,6
2017 1307724,2 47039593 16,9 55,3 83,1 44,7
2018 1544045,8 59602977 11,9 46,1 88,1 53,9
В 2018 г. по сравнению с 2016 г. количество операций посредством данного 
платежного инструмента увеличилось на 445 102,2 тыс. ед., или на 40,5%. При 
этом очевиден тренд увеличения безналичных операций в общем количестве и в 
общей сумме платежных операций с применением банковских платежных 
карточек по сравнению с наличными операциями. Сегодня более половины 
соответствующих платежей осуществляется именно безналичным путем.
Таким образом, вполне обоснованно можно заключить, что безналичные 
расчеты, в том числе одна из их форм -  банковский перевод, в настоящее время 
являются наиболее актуальным средством обращения денежных средств и 
проведения операций с их использованием. При условиях сохранения текущих 
тенденций и дальнейшего развития цифровых банковских технологий 
безналичные расчеты в экономической жизни общества станут 
основополагающей и неотъемлемой частью платежной системы. При этом 
участниками таких расчетов будут являться и физические лица, и юридические 
лица, и государство в лице уполномоченных органов власти, а также резиденты
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Республики Беларусь и иностранные субъекты хозяйствования, что в очередной 
раз подчеркивает значимость операций с безналичными денежными средствами.
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